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PRESENTACIO 
De 1936 a 1939, Catalunya va viure una tragica guerra civiL. En aquesta guerra van morir milers de joves catalans que, mobilitzats 0 voluntariament, formaven part d'un 0 altre exer-
cit. EIs uns parlen de 45.000 morts; els altres donen xifres distintes superiors 0 inferiors. Tan': 
mateix, es cert que Catalunya, durant aquella guerra, va perdre en els fronts i hospitals militars 
una part molt important de la seva joventut. No hi ha gairebe cap localitat catalana que no 
compti, entre els seus veıns, joves soldats morts en aquella guerra. 
Tanmateix, no en coneixem encara el nombre total, exacte, ni el nom de molts d'aquells cata-
lans sacrificats en plena joventut, car el nou regim que s'establi l'any 1939 no es preocupa el 
m~s minim fixar la relaci6 nominal d'aquelles victimes, poblaci6 per poblaci6, tal com es fa 
en tot pais civilitzat en acabar-se una guerra. 
EI Centre d'Historia Contemporania de Catalunya, creat pel Govern de la Generalitat, en 
escaure's el cinquante aniversari d'aquella guerra va emprendre la dificil tasca de realitzar una 
investigaci6 a totes les poblacions de Catalunya, per tal d'arribar a establir al mes aprmdmada-
ment possible la relaci6 nominal de tots els soldats morts; poble per pöble, amb indicaci6, a 
mes, de la lleva, lloc i data de la mort, i de l'exercit a que partenyien. Aquesta investigaci6 alho-
ra que era un treball cientific, imprescindible de realitzar per tal de coneixer millor un episodi 
de la historia de Catalunya, recordaria per sempre el nom d'aquells catalans que en compliment 
del seu deure moriren en plena joventut, en una guerra que ells no havien provocat. 
La tasca que emprenia el Centre d'Historia Contemporania era certament dificil i costosa 
en ser realitzada cinquanta anys despres d'aquella guerra, pero el nostre Centre tenia el deure 
de fer-Ia. 
Fins avui la tasca d'investigaci6 ha estat realitzada en diverses comarques de Catalunya i, 
en alguns casos, ja ha estat publicat el resultat obtingut. Ara es publica en aquesta excel.lent 
revista la relaci6 provisional corresponent a les poblacions de la comarca de l'Urgell, en els li-
mits que li assignava la divisi6 territorial del 1936. La tasca de recerca ha estat realitzada per 
Robert Bonjorn, amb la col.laboraci6 de Gloria Coma en el cas de Thrregaa i de Jaume Torres, 
en el de Bellpuig. La relaci6 s'obre amb un estudi introductori de Jordi Oliva, investigador ads-
crit al Centre d'Historia Contemporania de Catalunya i coordinador general de la recerca sobre 
el tema a tot Catalunya. A tots ells els hem d'agrair la feina que han fet. 
Com hem indicat, el resultat d'aquesta recerca que es publica te el caracter de provisional. 
Per tant, es sotmesa a revisi6, per rectificar 0 afegir el que calgui, cOIJlpletant les dades dels 
noms, lleves, dates i lloc de la mort, etc. Demanem, doncs, a aquelles persones que puguin aportar 
rectificacions 0 noves noticies que ho facin al Museu Comarcal-Thrrega; carrer de les Piques, 
num. 1, 25300 Thrrega, 0 be al Centre d'Historia Contemporania de Catalunya, carrer de la 
Portaferrissa, 1, 08002 Barcelona. 
Aixi mateix demanem a les persones que hagin conservat documents acreditatius de la mort 
de soldats urgellencs, que vulguin enviar-ne l'original 0 una fotocopia a l'esmentat Centre d'His-
toria, per tal d'anar completant els arxius sobre la passada guerra civiL. 
Josep Benet 
Director del Centre d'Historia 





ELS SOLDATS DE LA COMARCA DE L'URGELL MORTS A LA GUERRA CIVIL 
La investigaci6 el fruit de la qual avui es publica es dedicada a presentar la relaci6 nominal, 
poble per poble, de tots els soldats, vei'ns de la comarca d'UrgelI, en els limits que tenia en la 
divisi6 comarcal de 1936, que moriren en la guerra civil del 1936 al 1939. Aquesta investigaci6, 
realitzada cinquanta anys despres d'aquelIa guerra, ha estat molt laboriosa i dificil. Per aixo, 
en primer 1I0c, hem de donar les gracies a les persohes que hi han dedicat moltes hores de tre-
ball i mo1ts d'esforços. S6n Robert Bonjorn i Duart, fill de Linyola, el qual ha realitzat la inves-
tigaci6 general de les poblacions de la comarca; Gloria Coma i Torres, que ha fet la corresponent 
a Tarrega, i Jaume Torres i Gros, la corresponent a Bellpuig. 
En les relacions de ca da poblaci6 hi havien de constar el nom i cognoms dels soldats, l'exercit 
a que pertanyien, l'edat, la lleva, el lloc i la data de la seva mort. Hem de reconeixer que a 
causa del considerable nombre d'anys que han transcorregut des de la guerra i de la mobilitat 
de la poblaci6, no sempre ha estat possible d'aconseguir totes aquestes dades pero, tanmateix, 
se n'ha aconseguİt un nombre suficient, el qual ens permet de coneixer molt aproximadament 
el nombre total de soldats de la comarca morts, aixi com d 'estudiar a1tres aspectes de la guerra 
civil, com fem en aquest estudi introductori. 
La investigaci6 a totes les poblacions de la comarca s'ha centrat en l'elaboraci6 d'una relaci6 
nominal de tots els soldats de la comarca, tant de l'un com de l'a1tre exercits, en que es fa cons-
tar -sempre que s'han conegut- el nom i cognoms, l'edat, la lleva, lloc i data de la mort. Per 
elaborar aquesta relaci6, els investigadors han comptat, principalment, amb dues fonts basi-
ques: una, la secci6 de defuncions del registre civil de cada poblaci6; l'altra, el testimoniatge 
oral de familiars i vei'ns que recordaven alguna d'aquelIes dades. A mes, s'ha comptat amb al-
tres fonts d'informaci6, com s6n els llibres i expedients de lIeves i els llibres de registre d'entra-
da i sortida dels ajuntaments. 
Cal remarcar que de belI antuvi sembla que els llibres de registre civil, secci6 de defuncions, 
haurien de facilitar la gairebe totalitat dels noms dels soldats morts, vei'ns de la localitat. Pero 
tanmateix no es aixi, car a causa del clima de la postguerra foren nombrosos els familiars que 
per por -0 en alguns casos per descurança- no van anar a inscriure la mort del jove soldat de 
l'exercit republica al registre civil de la seva poblaci6. Aquest fet explica que nomes un 25070 
aproximadament dels soldats republicans morts constin inscrits al registre civiL. 
Un nombre superior de noms s'ha aconseguit gracies al testimoniatge oral, malgrat haver 
transcorregut mes de 50 anys des del final de la guerra civiL. EIs nostres investigadors, per recollir-
la, han hagut de rec6rrer totes les poblacions fent, moltes vegades, un «porta a porta». Aquesta 
feina -no pas facİl- ha aportat un 65070 dels noms del nombre total dels soldats morts, aixi com 
moltes dades complementaries. Finalment, el restant 10070 del total aconseguit ve d'inf()fma-
cions de diverses procedencies. 
Un esment especial exigeix l'apartat dels soldats que en la relaci6 apareixen com a desapare-
guts. En aquest apartat hi consten els noms d'aquells soldats que eren al font i dels quals a 
partir d'un moment els seus familiars i vei'ns no en tingueren mes noticies, ni durant la guerra 
ni en la postguerra, i dels quals tampoc consta el nom en cap dels documents oficials que hem 
pogut consultar fins ara. EI mes segur es que gairebe tots ells morissin en accions de guerra, 
sense que els seus cadavers arribessin a ser identificats, 0 en hospitals militars, els arxius dels 
quals es perderen, 0 fins i tot en els camps de concentraci6 franquistes 0 de l'exi1i. Thnmateix 
cal tenir en compte que pot existir un petitissim percentatge de desapareguts corresponent a 
soldats que, en acabar-se la guerra, a l'exili trenquessin tota mena de relaci6 amb la seva familia 
i amb el vei'nat i fixessin la residencia a l'estranger, pero aquest nombre es infim. Naturalment, 
tambe es pot donar el cas que les persones que han informat sobre algun desaparegut s'hagin 
equivocat. Cal tenir-ho en compte. 
QUADRE 1 
SOLDATS MORTS PER MUNICIPIS 
Municipi Habitants 1936 Num. soldats (tant per mil 
arrodonit 0700 
Agramunt 2.758 33 120700 
Anglesola 2.000 31 150700 
Barbens 960 19 200700 
Belianes 1.133 19 170700 
Bellpuig d'Urgell 3.100 38 120700 
Castellnou de Seana 946 24 250700 
Castellsera 1.382 18 130700 
Ciutadilla 645 10 150700 
Claravalls 684 10 150700 
la Donzell d'Urgell 660 18 270700 
la Figuerosa 634 12 190700 
la Fuliola 1.024 9 90700 
Guimera 1.283 15 120700 
Ivars d'Urgell 1.843 34 180700 
Malda 927 16 170700 
Montornes de Segarra 356 1 30700 
Nalec 426 6 140700 
els Omells de Na Gaia 607 15 250700 
Oss6 de Si6 535 8 150700 
Preixana 691 10 140700 
Puigverd d' Agramunt 489 11 220700 
Rocafort de Vallbona 647 16 250700 
Rocallaura 375 4 110700 
Sant Marti de Malda 1.221 30 250700 
el Talladell 535 11 210700 
Tarrega 6.605 63 100700 
Tornabous 1.366 18 130700 
Val1bona de les Monges 691 12 170700 
Verdu 1.735 25 140700 
Vilagrassa 644 10 160700 
Vilanova de Bellpuig 1.570 41 260700 
Vİla-smıa 516 18 350700 
TOTAL COMARCA ......................... 38.988 605 160700 
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Les relaeions que publiquem, en comparar-Ies amb les que corresponen a les altres comar-
ques catalanes, de les quals disposem de dades, fins ara, ens indiquen que la poblaei6 de la 
comarca d'Urgell va patir el percentatge mes alt de baixes mortals als fronts. Sobre una pobla-
ei6, l'any 1936, de 38.472 persones, 605 soldats veıns de la comarca van morir en acei6 de gue-
rra. Representa, per tant, un percentatge del16 per mil, superior, com hem dit, al de cap altra 
comarca catalana de les investigades fins ara, com es pot constatar en el quadre numero 1. En 
aquest quadre sobresurt espeeialment el cas de Vila-sana, amb un index del 35 per mil, que 
la situa com una de les poblaeions de Catalunya amb la proporei6 mes alta de baixes al front. 
Destaquem tambe els percentatges de les poblacions de Barbens, Castellnou de Seana, la Don-
zell d'Urgell, els Omells de Na Gaia, Puigverd d'Agramunt, Rocafort de Vallbona, Sant Marti 
de Malda, el Talladell i Vilanova de Bellpuig. Tots sobrepassen la mitjana que fins ara s'esta-
bleix per a Catalunya i que oscil.la entre el 10 i 20· per miL. EIs deu casos citats s6n realment 
atipics, si tenim en compte els resultats de les investigacions realitzades fins ara, perque en ra-
rissimes comarques s'arriba atan alts percentatges, ni en tants nuclis de poblaei6 ala vegada. 
Aquests percentatges tan alts amb tota seguretat es produıren perque en ser mobilitzades al-
gunes de les lleves, als soldats procedents de l'Urgell els correspongue d'incorporar-se a unitats 
militars que intervingueren directament en algunes de les batalles mes mortiferes d'aquella gue-
rra, com la de l'Ebre. Aixi ho constatem en el quadre numero 2, corresponent als soldats urge-
llencs morts als fronts de Catalunya, en el qual consten 131 urgellencs morts en aquella batalla. 
En aquest quadre tambe cal destacar el nombre de soldats urgellencs morts als combats del 
cap de pont de Balaguer, a mes d'un altre fet que pot resultar sorprenent: el nombre molt con si-
derable de soldats urgellencs morts en la Campanya de Catalunya, es a dir, durant la retirada 
cap a la frontera al final de la guerra. 
QUADRE II 
FRONT DE CATALUNYA. LOCALITZACIO DE LES ViCTIMES 
Front n. de soldats morts tant per cent (OJo) 
Front de! Segre 
sector Balaguer (20) 
sector Seros (16) 
altres sectors (19) 
(4-IV -38/23-XII-38) 55 16,8OJo 
Front de la Noguera Pallaresa 
(4-IV -38/23-XII-38) 12 3,6070 
iFront de l'Ebre 
(iV -38/23-XII-38) 131 40070 
Campanya de Catalunya 
(23-XII -38/ I 0-II -39) 80 24,4070 
*Reraguarda (hospitals ... ) 49 14,9070 
TOTAL 327 100070 
* D'aquests soldats que morena la reraguarda, molts segurament moriren en retirada. Si no els hem considerat com a tals es 
per la manca de dades, que no ens permet de precisar mes. 
EI quadre numero 3 ens facilita el coneixement del nombre de soldats urgellencs morts al 
front d'Arag6, des dels inicis de la guerra, el mes de juliol de 1936, fins el mes d'abril de 1938, 
quan s'enfonsa aquell front republica i les linies de combat s'establiren ja en territori cataıa. 
S6n 138 els urgellencs morts en els combats de l'Arag6, majoritariament en l'enfonsament del 
front per l'ofensiva franquista, el març de 1938. Sobresurten tambe els morts en la dura batalla 
de la presa de la ciutat de Terol per les tropes republicanes i la de la posterior perdua, els mesos 
de gener i febrer de 1938. 
QUADRE III 
FRONT D' ARAGO. LOCALITZACIO DE LES ViCTIMES 
Front n. de soldats tant per 
morts cent(lI7o) 
Front d'Osca 21 15,21170 
Front de Saragossa 6 4,3 
Front de Terol 29 21 1170 
Altres 12 8,61170 
Retirada d'Arag6 70 50,71170 
TOTAL 138 1001170 
EI quadre numero 4, elaborat com tots els d'aquest estudi introductori amb les relacions faci-
litades pels investigadors urgellencs Robert Bonjorn, Gloria Coma i Jaume Torres, ens fa ado-
nar d'un fet sovint oblidat 0 ignorat: que un nombre molt considerable de soldats catalans, 
en aquella guerra, morien en combat, lluny dels fronts de Catalunya. Foren aquells qui, tot 
i pertanyer a unitats militars organitzades a Catalunya, foren traslladats a combatre en fronts 
molt allunyats, com el del Centre (Madrid), el d'Andalusia, el d'Extremadura, i el de Llevant. 
En aquests fronts llunyans tambe van morir un nombre proporcionalment ben considerable de 
soldats urgellencs. 
QUADREIV 
LOCALITZACIO DE LES ViCTIMES A TOTS ELS FRONTS 
Front n. de soldats tant per 
morts cent (1170) 
Andalusia-Extremadura 4 0,61170 
Front d' Arag6 138 22,81170 
Front de Catalunya 327 54 1170 
Front del Centre 31 5,11170 
Front de Llevant 15 2,41170 
Altres fronts 21 3,41170 
Desapareguts / no consta 69 11,41170 
TOTAL 605 1001170 
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Thmbe hem cregut que era interessant de presentar el nombre total de baixes mortals de sol-
dats urgellencs, segons les lleves a les quals pertanyien. Ho fem en el quadre numero 5. Obser-
yem que les lleves mes castigades son, com es natural, les que entraren mes aviat en combat 
i per tant combateren durant mes temps. Tanmateix, observem la forta mortalitat corresponent 
ala lleva de 1941, dita del «bibero». Evidentment, les dades d'aquest quadre caldria explicar-
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No consten: 56 
Encara en el quadre-grafic numero 6 es poden constatar les baixes mortals de soldats urge-
llencs per anys. EI quadre con firma que durant els anys 1936 i 1937, en els fronts de combat, 
les baixes mortals foren relativament poc nombroses. En canvi l'any 1938, amb la batalla de 
Terol, l'enfonsada i retirada del front d'Arago, els combats en els fronts lleidatans, especial-
ment de Balaguer i de l'Ebre, i tambe amb l'inici de l'ofensiva franquista sobre Catalunya, el 
nombre de baixes mortals es dolorosıssim: 406 soldats urgellencs morts. Com ja hem dit, es 
sorprenent el nombre de baixes entre gener i febrer del 1939, corresponents a la retirada republi-
cana de Catalunya. 
Finalment, de les dades facilitades per la investigacio realitzada a tota la comarca es dedueix 
que del nombre total de 605 soldats urgellencs morts a la guerra, 587 pertanyien a l'exercit repu-
blicaı. i 18 a l'exercit del general Franco. 
QUADRE VI 






1936 1937 1938 1939 (any) 
No consten: 79 
II 
PERSONAL CIVIL MORT PER MATERIAL BEL.LIC ABANDONAT 
Aquesta investigaci6 realitzada a la comarca d'Urgell ens ha facilitat, a mes, el coneixement 
d'un fet poc conegut i poc esmentat: el de les persones eivils que moriren victimes del material 
bel.lic abandonat, sobretot per l'explosi6 de bombes abandonades. Indiquem el nombre d'aquestes 
victimes mortals a la comarca tot remarcant que no ens ha estat possible d'establir el nombre 
de ferits 0 mutilats per aquell materiaL. EI nombre d'aquelles victimes mortals, poblaci6 per 
poblaci6, l'establim en el quadre numero 7. 
QUADRE VII 
POBLACIO CIVIL MORTA PER MATERIAL BEL.LIC ABANDONAT 
Municipi Habitants 1936 n. de morts (tant per milOJoo) 
Agramunt 2.758 5 1,80700 
Anglesola 2.000 2 1%0 
Barbens 960 1 1%0 
Bellpuig d'Urgell 3.100 4 1,2%0 
Castellseni 1.382 1 0,7%0 
Claravalls 684 1 1,4%0 
la Donzell d'Urgell 660 3 4,5%0 
la Figuerosa 634 3 4,7%0 
Nalec 425 1 2,30/00 
Preixana 691 2 2,8%0 
Sant Marti de Malda 1.221 1 0,8%0 
Vallbona de les Monges 691 1 1,4%0 
Verdıi 1.735 1 0,5%0 
Vilagrassa 644 1 1,5%0 
1UfAL COMARCA .......................... 38.472 27 07%0 
De les dades facilitades per la investigaci6 feta a la comarca d'Urgell, resulta que 27 urge-
llencs moriren victimes d'aquell material bel.lic abandonat. Es a dir, un 0,7 per mil de la pobla-
ei6 total de la comarca, segons el cens de 1936. Aquest percentatges es gairebe identic al del 
0,8 per mil que correspon a les victimes mortals de la repressi6 franquista, a la postguerra, se-
gons les dades faeilitades per Josep M. Sole i Sabate, en la seva obra La repressi6 jranquista 
a Catalunya (1938-1953). 
Esperem que aquestes consideraeions als resultats del treball d'investigaci6 que publiquem 
a continuaci6 ajudaran a coneixer i comprendre millor la historia de la comarca d'Urgell, du-
rant el periode tragic de la guerra civil de} 1936 al 1939. 
Jordi Oliva i Llorens 
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INVESTIGACIO SOBRE ELS SOLDATS DE L'URGELL 
MORTS A LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 
I DELS CIVILS MORTS 
PER MATERIAL BEL.LIC ABANDONAT 
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IPART 
ELS SOLDATS DE L'URGELL MORTS 
A LA GUERRA CIVIL DE 1936-1938 
Recerca ejectuada per Robert Bonjorn, amb la col.laboraci6 
de Gloria Coma (a Tarrega) i Jaume Torres (a Bellpuig) 
Cognoms i nom ~motiu) Edat L1eva L10c de la mort Data Exercit 
R - republica 
F - franquista 
MUNICIPI 
Agregats 
AGRAMUNT (0. d'bab. 1936: 2.758) 
ANE TORRES, Ramon 24 34 Jaca (Osca) 28-IX-1937 R 
BERNAUS POCH, Ramon 33 Front de l'Ebre 1938 R 
BONET P ASCUAL, Antoni 32 27 Front de l'Ebre 2-V-1938 R 
CASTELLA BERNAUS, Ramon 40 Pedres d' Aul6 (Pallars Sob.) 1-1939 R 
ESCALER ESTEBAN, Francesc 40 Masia de Tim6-sector Oliola 1-1939 R 
FIGUERES ESTEVE, Bartomeu Corbera d'Ebre (Terra Alta) 4-X-1938 R 
FITO ALDABO, Florenci 20 40 Marcobau-Foradada (Noguera) 3-1-1939 R 
GRAU SARASOLS, Salvador 33 26 Front de l'Ebre 2-X-1938 R 
GRAU PIJUAN, Miquel 23 36 Front de l'Ebre 29-VII-1938 R 
GUARDIA GlNESTA, Jaume 34 25 Front de l'Ebre I-XI-1938 R 
10U BERTRAN, Josep 28 31 Front d'Osca 15-IV-1938 R 
10V AL SALA, Enric 39 Front de l'Ebre 1938 R 
MARINA FIGUERA, Josep 40 Sector de Balaguer (Noguera) 1-1939 R 
MARSA PIJOAN, Josep Desaparegut R 
MARSA PIJOAN, Salvador 32 27 Almatret (Segria) 17-X-1938 R 
MAS CAPDEVILA, Joan 30 29 Basturs (Pallars Jussa) 3-VII-1938 R 
MIRALLES VILA, Josep 29 30 Front de Terol 3-1-1938 R 
PADULLES PUIG, Enric Belchite (Saragossa) I1III-1938 R 
PARIS MlRALLES, Joan 32 Burgos 1937 F 
PENELLA MASANA, Francesc Front de l'Ebre 1938 R 
PEDROL PARIS, Baptista 35 Front de Terol I1III-1938 R 
POCA BAELLS, Francesc Puigcerda (Cerdanya) 11-1939 R 
RAICHS MOSET, Ramon 35 Brunete (Madrid) 1937 R 
RAICHS MOSET, Salvador 39 Torres de Segre (Segria) 1-1939 R 
RIBERA MATEU, J oan 42 La Bisbal (Baix Emporda) 4-11-1939 R 
RIU PUJADES, Ramon 31 28 Termens (Noguera) 12114-XII-1938 R 
SERRA BOIXEDA, Josep 32 28 Puigverd d' Agramunt (Urg.) 13-1-1939 R 39 
UTGES ESTEVE, Bonaventura 33 26 Front de Seros (Segria) 9-XI-1938 R 
VALLS FfGOLS, Josep 33 26 Termens (Noguera) 12/14-XII-1938 R 
VILALTA FARRE, Josep 37 22 Front de Seros (Segria) 4-XI-1938 R 
VILANOU PRATS, Francesc 32 26 Front de l'Ebre 9-XI-1938 R 
Cognoms i nom (moüu) Edat L1eva L10c de la mort Data Exercit 
R • republica 
F • franquista 
Mafet 
MASSO , Ramon 37 Front d' Arag6 1937 R 
MASSO , Enric (c.Domenj6) 27 prop d' Agramunt (Urgell) 1·1939 R 
ANGLESOLA (0. d'bab. 1936: 2.000) 
AIGUADE PUIG, Ramon 35 Front de Guadalajara 1938 F 
AIGUADE TORRENT, Ramon 40 Front de I'Ebre 1938 R 
AMORÖS TURULL, Josep 31 28 Sabin.anigo (Osca) 12-X-1938 R 
BALAGUER PONT, Jaume 37 La Iglesuela del Cid (Terol) IIH1-1938 R 
CHINCHO OROMf, Pau 39 Front de Terol 1937 R 
COLOM FELlU, Josep 33 26 Front de l'Ebre 6-VIII-1938 R 
CUCURULL VALENTINES, Josep 37 Utrillas (Terol) III1I-1938 R 
CALAF CASTELLÖ, Domingo 24 36 Ulldemolins (Priorat) 10-1-1939 R 
DOMINGO CAUS, Josep 30 29 Front de l'Ebre 4-X-1938 R 
F ARRE CODERS, Baldiri 23 35 Zuera (Saragossa) 3-X-1937 R 
FARRE CODERS, Josep 35 24 Front de 1 'Ebre ult.-IX-1938 R 
FARRE REMOLlNS, Pere 39 Front de l'Ebre 1938 R 
GASULL CABAL, Ramon 26 33 (Front de guerra) 9-V-1938 R 
MARTf SERRA, Josep Hosp. MiL. de Cervera (Segarra) 2-XII-1938 
MELA P ALOU, Domenec 33 XII-1937 R 
MELA REGUE, Antoni 32 27 Front de l'Ebre 2-XI-1938 R 
MIRÖ TOUS, Antoni 30 29 Front de l'Ebre -20-IX-1938 R 
OJEDA , Niceto 41 Pirineu cataliı 1-1939 R 
PALOU PONT, Ramon 37 Front de Madrid 1938 R 
PANE FOLCH, Joan 20 38 Front d' Alfambra (Terol) 13-XII-1937 R 
PONT PIULATS, Ramon 40 Front del Segre 1938 R 
QUER SAÜCH, Antoni 28 31 Front de l'Ebre 28-VIII-1938 R 
QUEROL ROMIS, Jaume 26 33 Romadriu (Pallars Sob.) 9-V-1938 R 
ROCA RULL, Gregori 39 21 La Torre de Claramunt (Anoia) 29-1-1939 R 
SETÖ V ALL, Rodrigo 41 Pedres d' Aul6 (Pallars Sob.) 1-1939 R 
TEIXIDOR JUNI, Antoni 41 Artesa de Segre (Noguera) XII-1938 R 
TORRELLES SANS, Lluis 37 22 Front del Segre 24-XII-1938 R 
40 VALENTINES ARMENGOL, D. 29 Front de l'Ebre XII-1938 R 
VALLS FAURA, Vicenç 31 XII-1937 R 
·VIDAL ALSINA, Sinent 31 28 Front de l'Ebre 1938 R 
VILAPLANA RULL, Josep 35 24 Front de l'Ebre 2-XI-1938 R 
Cognoms i nom ~motiu) Edat LJeva LJoc de la mort Data Exercit 
R - republica 
F - franquista 
BARBENS (n. d'bab. 1936: 960) 
BADlA TICO, Ferran 31 28 Madrid 18-1-1938 R 
BENET PRATS, Francesc 24 35 Front de l'Ebre 5-X-1938 R 
CAMPS FONTOVA, Amado 33 26 Vilanova de la Barca (Segria) 9-VIII-1938 R 
CANOSA MINGUET, Francesc 26 33 prov. de Lleida 15-XII-1938 R 
CID MASÖ, Antoni 39 Desaparegut F 
GARRIGA TICÖ, Francesc 39 F. de Bechi-Nules (Caste1l6) 23-VII-1938 R 
MINGUET CASELLES, Miquel 39 Front de Valimcia-Caste1l6 XII-1938 R 
MINGUET FRANQUESA, Ramon 36 Orna de GƏJlego (Osca) 1937 R 
MINGUET RAMON, Jaume 35 Front de Toledo 1936 R 
MUNT ANE SOLSONA, Ramon 35 Front d' Arag6 I/III-l 948 R 
RocA VIDAL, Adolf 35 Bujaraloz (Saragossa) 1/III-1938 R 
SELLES ISERN, Antoni 39 linia Bechi-Nules (Caste1l6) XII-1938 R 
SOL SONA CAELLES, Pere 35 Desaparegut F 
SOLSONA MINGUET, Baptista 28 Desaparegut R 
SOLSONA VALLS, Josep Desaparegut R 
TELLA V ALLS, Isidre 38 Front d' Arag6 IIIII-1938 R 
TUGUES BADA, Josep 27 31 Front de Terol 26-III-1937 R 
VILADOT IBÖS, Antoni 24 36 Front de Montclar (Urgell) 2-1-1939 R 
VILAL T A VILES, Gabriel 27 Front de l'Ebre VIIVII-1938 R 
MUNICIPI 
Agregats 
BELIANES (n. d'bab. 1936: 1.133) 
BOT A MIR, Ramon (Cosme) 41 Front de l'Ebre 1938 R 
BULLO ROIG, Josep M. a (Paletina) 41 Front de l'Ebre 1938 R 
CULLERE CHINCHO, Francesc(Sant) 40 Front de l'Ebre 1938 R 
ESCODA CABROL, Josep (Mariasa) 27 32 Front de I'Ebre 24-IV-938 R 
FOIX SENDRA, Josep 32 27 Front de l'Ebre 14-IX-1938 R 
GUASCH FONTOVA, Josep (Malet) 40 Front de l'Ebre 1938 R 
INGLES CAT ALA, Miquel 23 37 Besora (Solsones) 27-1-1939 R 
MIRÖ FELIP, Josep 34 25 Front de Seros 7-XI-1938 R 
PIQUE ROIG, Antoni (Genaro) 35 Hospital de Matar6 R 
PIQUE ROIG, Rafe1 41 mort al front 1939 R 41 
SALLA PAGES, Joan 20 39 Barcelona (hospital) 1938 R 
SALLA SERRET, Josep (Ton Joan) 35 Front de Terol IIIII-1938 R 
SEGURA ASP A, Ramon (Genoveva) 28 30 Front d' Arag6 19-IX-1937 R 
Cognoms i nom (motiu} Edat L1eva L10c de la mort Data Exercit 
R - republica 
F - franquista 
SEGURA SERRET, Antoni (Alendo) Front de I'Ebre 1938 R 
SEGURA SERRET, Josep (Alendo) 30 Front de Seros (SegriA) 1938 R 
SERRET HORTET, Josep 41 Front de I'Ebre 1938 R 
VALLS MORERA, Antoni 29 Hosp. MiL. de Cervera (Segarra) 1938 R 
VIDAL LLORETA, Francesc 20 38 Front de Terol 29-XII-1937 R 
VIDAL PINOL, Josep 30 Hosp. campafia S. Ramon (Seg.) 1938 R 
BELLPUlq (n. d'bab. 1936: 3.100) 
BALAGUERÖ JOvE, Joan (Balaguer6) 41 Desaparegut en retirada 1939 R 
BALDRICH TOMAs, Josep (Maj6s) 24 34 Serra d'Alcubierre (Osca) 1937 R 
BELLART VICENT, Franc. (Torre Canyet) 38 Desaparegut R 
BERNAUS CREUS, Francesc (T. Bernaus) 34 Pamplona (1) 1938 
BETRIU CABROL, Ramon (Carboner) 34 Serra Coll de Casa-Ebre 1I-X-1938 R 
BETRIU CABROL, Josep (Carboner) 39 AlcalA de la Selva (Terol) 24-III-1938 R 
BOLEDA BLANCH, Antoni (Manill) 34 25 Cubells (Noguera) 27-XII-1938 R 
BOSCH MIR, Mateu (Tonet jutge) 38 Sta. Quiteria (Osca) I/III-1938 R 
BOSCH ALTISENT, Joan (Cadernera) 33 Vallfogona de Balaguer XII-1938 R 
CASTELLÖ VILA, Ignasi (Sant) 39 Terol 17-XII-1937 R 
co:r BERTRAN, Salvador (Panxut) 31 Barbastre (Osca) 1-III-1938 R 
FERNANDEZ SEGURA, Narcis (Segura) 41 Sant Corneli (Pallars JussA) XII-1938 R 
GABERNET ELlES, Blai (Sanrama) 38 Desaparegut R 
GENE ROSELL, Amadeu (Talladell) 34 Serra d' Alcubierre (Osca) XII-1937 R 
GILABERT FONTOV A, R. (Parra Seana) 35 Desaparegut R 
JUNCOSA FARRE, Jaume (Juncosa) 36 Belchite (Saragossa) I1III-1938 F 
LLOBET MUNT ANER, Primitiu (Mitgera) 34 Desaparegut R 
MARTf HUGUET, Ramon (Mingot) 17 41 Front de I'Ebre 1938 R 
MONTROY PIF ARRE, Eusebi (Serra) 27 32 Terol I1III-1938 R 
MOT A AGUILAR, Ignasi (Pauleta) 31 Front de I'Ebre 17-X-1938 R 
PERES FARRE, Josep (Victorio) 40 Front de Tremp (Pall. Jus.) XII-1983/1-1939 R 
ROCA VIDAL, Joan (Roca de Seana) Desaparegut R 
RODRfGUEZ TEIXIDÖ, Josep (Barber) 18 41 Bosc del Siscar-Agramunt (Urg.) 12-1-1939 R 
42 ROIG PORTA, Josep (Calaf) 18 41 Agramunt (Urgell) 11-1-1939 R 
SALA CORTADA, Ramon (Sala Castell) 27 31 Hosp. MiL. Reus (Baix Camp) 1938 R 
SALADRIGUES ORTfs, R. (Impremta) 22 36 Casp (Saragossa) 31-III-1938 R 
SALES SALLA, Jaume (Fuster) 32 Monteoscuro (Arag6) R 
SAILLA PORTA, Jaume (Pedraques) 40 Sant Corneli (Pallars JussA) 1-1939 R 
Cognoms i nom (motiu) Edat L1eva L10c de la mort Data Exercit 
R • republica 
F • franquista 
SALLA PORTA, Ramon (Pedraques) 37 Front de I'Ebre 1938 R 
SANTIVERI JOVE, Ramon (T. Colom) 30 Front de Madrid 24-XII-1937 R 
SOQUES PLANELLA, Ignasi (Barber) 40 Artesa de Segre 1-1939 R 
TEULE SANTAEULARIA, A.(Fart d'olla) 36 Desaparegut R 
TOMAs MARR6, Josaep (Casemira) 36 Front de l'Ebre 1938 R 
TORRENS FONT, Francesc (Hortala) 33 Front de Madrid 1937 R 
VERD CARULLA, Pere (Marianet) 36 Desaparegut F 
VERGES BALCELLS, Joan (Rinxo) 26 Desaparegut R 
VILAMAJOR SATORRES, Ramon (Auve) 31 Front de l'Ebre 1938 R 
XINx6 MATA, Josep (Xinx6) 36 Desaparegut en retirada 1939 R 
CASTELLNOU DE SEANA (n. d'hab. 1936: 946) 
ADERN PRAT, Pompeu 36 Front d'Osca XII-1936 R 
BAGET CARRERA, Emili 37 Desaparegut R 
BAGET CARRERA, Ramon 25 36 S. Joan de les Abadesses (Ripolles) 29-II-39 R 
BASTONS TOMAs, Blai 31 Boltafia (Osca) I1III-1938 R 
BOLADERES PALLAS, Antoni 36 Balaguer (Noguera) 23/25-V-1938 R 
CABEST ANY NIUB6, Joan 35 24 Vilalba deIs Arcs (T. Alta) 4-XI-1938 R 
CARRERA SANFELIU, Andreu 37 Front del Segre-sector Balaguer 1938 R 
CARRERA SANFELIU, Marcial 35 Front d' Arag6 IIIII-1938 R 
CASTERAS LLANES, Joan 22 36 Front d' Arag6 26-IX-1937 R 
FELIP CAPELL, Francesc 36 23 -? 21-XII-1938 R 
GALIT6 VILAL T A, J osep 34 Balaguer 1938 F 
GALIT6 VILAL T A, Miquel 39 Balaguer 1938 R 
GALIT6 CARRERA, Josep 34 25 Front del Segre 9-VIII-1938 R 
OLIVER VIDAL, Antoni 41 Castellnou de Seana (Urgell) 8-VIII-1938 R 
PASCUAL MARSINYACH, Francesc 35 25 Vilanova de Meia (Noguera) 17-1-1939 R 
POQUELLET NIUB6, Antoni 36 Front d' Arag6 I1III-1938 R 
POQUELLET NIUB6, Ramon 38 Front d' Arag6 IIIII-1938 R 
PORTA NIUB6, Ramon 36 Front d' Arag6 I1III-1938 R 
RIERA TORRES, Antoni 30 29 Front del Segre-sector Balaguer 22-V-1938 R 
SEGARRA RIBAL T A, Emili 40 Balaguer (Noguera) 23/25-V-1938 R 
TARR6s , Ramon 36 Tarres (?) 1938 R 43 
TIELL CASTRO, Josep 40 Balaguer 1938 R 
V ALLS L~ORET A, Rogeli 40 Castellnou de Seana (Urgell) 1938 R 
VILADOT GALIT6, Ramon 18 41 Castellnou de Seana (Urgell) 9-V·1938 R 
Cognoms i nom (motiu) Edat L1eva L10c de la mort Data Exercit 
R - republica 
F - franquista 
CASTELLSERA (n. d'bab. 1936: 1.382) 
ARGELICH PORTA, Miquel 30 Talavera de la Reina (Toledo) 1937 R 
BADIA JOUNOU, Salvador 29 Gandesa (Terra Alta) 1938 R 
BERNAUS JOVE, Francesc 38 Front de1 Centre 1937/1938 R 
CEBRIA CLUA, Santiago Front d'Arag6 1937 R 
CEBRIA GIRIBET, Mique1 (3) 39 Desaparegut R 
CASTILLO , Mique1 Madrid R 
CLA VERA PEREZ, Pere Desaparegut R 
GRAU CLUA, Josep 30 29 Front de l'Ebre 1938 R 
LLORDES LLOBET, Francesc 31 28 Serra de Comiols (Noguera) 25-V-1938 (?) R 
MOSET CUCURULL, Antoni 41 Tudela de Segre (Noguera) 1-1939 R 
OROMf RIUS, Joan 38 Zona Centre 1937 R 
P ARfs BERNAUS, Pau 35 24 Juncosa de les Garrigues 8-XII-1938 R 
PERERA SERRA, Pau 26 Tore1l6 (Osona) 15-XII-1938 R 
PUJOL VINIELLES, Jaume 32 Tora (Segarra) 1-1939 R 
REBOLLEDA MlRAS6, Jaume 41 Serra de Comiols (Noguera) 1938 R 
RABAIGET XIMENIS, Josep 38 Front d' Arag6 1937 R 
ROCA ORIENT, Geroni 23 Granadella (Garrigues) 28-XII-1938 R 
TEIXIDOR PEDR6s, Pere 25 Yilanova de l\:eia (Noguera) 23-XII-1938 R 
CIUTADILLA (n. d'bab. 1936: 645 ) 
ARRUFAT , Francesc 32 Hospital M. de Valls (Alt Camp) 1938 R 
BARCADf TORRES, Llibert 34 Front d' Arag6 1937 R 
BENET AGUSTf, Ramon 27 32 Front de Valencia 1O-IV-1938 R 
CASTRO RAMON, Josep 37 Front del Centre 1937 R 
CORTADA CORBELLA, Ramon 35 - (?) 1938 R 
GARRIGA MATA, Ramon 34 Sudanell (Segria) 1938 R 
POLLINA SOLE, Pere 35 24 Front de l'Ebre 30-X-1938 R 
PONS POLLINA, Manuel 36 Valls (Alt Camp) 1938 R 
SANMARTf MUNACH, Francesc 17 42 Hosp. MiL. n. o 3 Manresa (Bages) 20-VII- 1938 R 
VIME AGUSTf, Miquel 31 28 Front de l'Ebre 21-VIII-1938 R 
44 
. CLARA V ALLS (n. d'bab. 1936: 684) 
ARRUFAT COMPTE, Ferran 22 37 Serra de Cavalls (Terra Alta) 12-X-1938 R 
CIRERA ROIG, Domenec 24 Gandesa (Terra Alta) 1938 R 
COMP ANYS UTGES, Antoni 34 Desaparegut R 
NA VES RIUS, Jaume 40 - (?) 1936-1937 R 
Cognoms i nom (motiu) Edat L1eva L10c de la mort Data Exercit 
R - republica 
F - franquista 
PIJOAN FREIXES, Manuel 35 24 Gandesa (Terra Alta) X-1938 R 
PRA TS GIMENEZ, Vicenç 33 26 Front del Segre II-VII-1938 R 
REIAL CALDERÖ,· Jaume 41 Seros (Segria) 1938 R 
Santa Maria de Montmagastrell 
BADIA MARQUILLES/MIRALLES, M. 35 Jaca (Osca) 1/11ı-1938 R 
LLOBET FOLGUERAS, Joan 33 Vilafranca del Penedes (A. Pen.) 22-Viii-I 938 R 
, Isidre 38 Front d'Arag6 1/11ı-1938 R 
LA DONZELL D'URGELL (n. d'hab. 1936: 660) 
BALAGUERÖ ROVIRA, Armenter 27 31 Front de Terol 25-XII-1937 R 
'" . , BALAGUERO ESCOLA, Joaquim 22 37 Front de Guadalajara 1O-IV-1938 R 
BALAGUERÖ ESCOLA, Josep Front de l'Ebre 1938 R 
FONT PIJOAN, Deın 37 22 Front d' Arag6 LO"III-1938 R 
SOLANES PORTA, Antoni 31 28 Vilanova de Meia (Noguera) 24-V-1938 R 
SORRIBES GATNAU, Josep 21 38 B6ixols (Pallars Jussa) 26-XII-1938 R 
TORRES PARfs, Josep 29 prop Saragossa 1938 
PARfs FIGUERES, Ramon 21 38 Hosp. MiL. n. o I Manresa (Bages) 27-XI-1938 R 
Montclar 
CLUET , Ramon 38 Front de Madrid 1938 R 
LLUCH JUuA, Albert 28 32 Ulldemolins (Priorat) 5-1-1939 R 
P ARfs SEGUR, Manuel 30 29 Front de Valencia IV-1938 R 
P ARfs SEGUR, Sebastia 41 - (?) R 
PARfs TARRAGONA, Bartomeu Desaparegut R 
J:>IJOAN PLA, Antoni 24 35 Front de Terol 6-11-1938 R 
SALUT PASTORET, Ramon 34 25 Front de Seros (Segria) 7-XI-1938 R 
SERENTILL SERENTILL, Joan 35 24 Santa EuIalia-Sort (PaII.Sob.) 31-VII-1938 R 
Les Puelles 
VILA ROQUE, Antoni 28 32 Sector de Ponts (Noguera) 8-1-1939 R 
Rocaberti de Sant Salvador 45 
ROSET P ARfs, Miquel 38 VIII-1937 R 
LA FIGUEROSA (n. d'hab. 1936: 634) 
GASULL BALASCH, Josep 30 Desaparegut - R 
Cogooms i oom (motiu) Edat L1eva L10c de la mort Data Exercit 
R - republica 
F - fraoquista 
MASANA PIQUE, Antoni 40 (acci6 de guerra) 7-XI-1938 R 
MORROS QUEROL, Mique1 28 30 Serra de Pimdols (T. Alta) 12-VIII-1938 R 
ORTIZ CINCA, Llorenç 24 Serra de Pilndols (T. t !ta) 1938 R 
SERRADELL COMAPOSADA, Antoni Hospital de la prov. de Girona R 
Altet 
ALMENARA , Josep 41 Front de l'Ebre 1938 R 
CISQUELLA SANS, Ramon 41 Front de l'Ebre 1938 R 
GENE SOLE, Magi 35 24 Front de l'Ebre X-1938 R 
GILABERT LACRUZ, Josep 41 Front de I'Ebre 1938 R 
MARAGALL GASSOL, İoan 24 Desaparegut R 
MASSONS , Alexandre Desaparegut R 
ORTIZ BOSCH, Jaume 35 Pina de Ebro (Saragossa) 1937-1938 R 
LA FULIOLA (0. d'bab. 1936: 1.024) 
BARTOLO SALA, Josep 40 Hospital de Cambrils (Baix Camp) 1938 R 
BERNAUS CABALLOL, Francesc 34 Front de Guadalajara 1938 R 
COLELL CASES, Josep 34 Front d'Arag6 I1IlI-1938 R 
MORA MARSA, Ramon 39 'Seros (Segriil) 1938 R 
PAGES MARSINYACH, Jaume 33 Terol I1III-1938 R 
SOLE HERNANDEZ, Josep 27 35 Vilanova de la Barca (Segriil) 9-VIII-1938 R 
Boldu 
BATALLA ,Josep (Mitgers de 
can Cabalers) Front d' Arag6 I1III-1938 R 
LLORDES VILA, Josep 35 Front d' Arag6 I1III-1938 R 
MORERA TONIJOAN, Nicanor 35 Isona (Pallars Jussil) 1938 R 
GUlMEıU. (0. d'bab. 1936: 1.283) 
BARBERA VILAPLANA, Josep (Sebastiil) 31 Serra de Pilndols (T. Alta) 1938 R 
BERGADA SANS, Magi 28 31 (acci6 de guerra) 20-VI-1938 R 
BONET PIQUE, Joan 39 Front de Madrid 1937 R 
46 BUSQUETS MINGUELL, Josep (Man6s) 20 39 Botarell (Baix Camp) 24-XII-1938 R 
BUSQUETS SANS, Antoni (Petrus)(4) 34 Lleida 2-XI-1937 R 
FLORENSA PIQUE, Josep (Mixeret) 37 Front de I'Ebre 1938 R 
GASULL MARTf, Josep (Fanxico) (4) 36 Lleida 2-XI-1937 R 
LLOR MINGUELL, Ramon (Pere) 39 Retirada de Catalunya 1-1939 R 
MINGUELL ROIG, M. (Fuste-Cabana) 32 27 Seros (Segriil) 23-XII-1938 R 
Cogooms i oom (motiu) Edat L1eva L10c de la mort Data Exercit 
R • republicı\ 
F • fraoquista 
PIJOAN BONET, Joan (Roset) 36 Front de l'Ebre 1938 R 
PRATS VILA, Josep (Canyo) 20 39 Front de l'Ebre 14-IX-1938 R 
RAUET MINGUELL, Joan (Tomas) 36 Serra de Pandols (T. Alta) 1938 R 
ROSSELL FARRE, Joan 31 mort al front R 
SOLE PIQUER, Josep (Maleneta-Aixol) 36 Front de l'Ebre 1938 R 
TORRENTS MIR6, Josep 36 mort al front 1938 R 
IVARS D'URGELL (0. d'hab. 1936: 1.843) 
ALEMANY JOVE, Sinent (Pastoret) 40 R 
COLL , Antoni 37 Front d' Arag6 I1III-1938 R 
COLL PUJOL, Ramon 33 27 Martinet-retirada (Cerdanya) 7-11-1939 R 
COSCONERA COLL, Felix 39 Corbalan (Terol) 1937/1938 R 
COST A BOSCH, Baptista (Montsuar) 36 Front de l'Ebre 1938 R 
ESCABROS REIG, Josep 39 Serra d'Alcubierie (Osca) 11-1938 R 
FARRAN RUBIOL, Francesc 23 Front de l'Ebre 1938 R 
FUSTE QUEROL, Andreu 26 31 Front d'Osca VI-1937 R 
FUSTE QUEROL, Josep 39 Front de l'Ebre 1938 R 
GASPAR BENET, Jordi 36 Zuera (Saragossa) XII-J937 R 
GRAELLS , Ramon (Pacuit) 32 Retirada d' Arag6 III-1938 F 
LLUELLES CASTELL6, Eusebi 35 Seros (Segria) 1938 F 
MARSINYAC , Ramon (Cirera) 32 Front d'Osca 1937 R 
MIQUEL BALCELLS, Jaume 36 23 Front de l'Ebre 31-X-1938 R 
MORER VISA, Ramon 32 Mont Sillero (Saragossa) 1938 R 
PADR6s ARRUFAT, Senent 33 Vilanova de la Barca (Segr.) 1938 R 
PERERA SANTIVERI, Andreu 33 25 Vilanova de la Barca (Segr.) 9-VIII -1 938 R 
PIJUAN COTS, Jaume Retirada a Les Garrigues XII-1938 R 
RAMON SOLE, Antoni 27 31 BoItanya (Osca) 22-X-1937 R 
RIU RIBERA, Jaume 25 34 Beli vfs (N oguera) XII-1938 R 
RIU VERNI, Jaume 21 36 Front d' Arag6 (5) 1936 R 
RUBIOL MATA, Antoni 31 Front de Madrid R 
RUBIOL MATA, Miquel Front del Segre-sector Balaguer 1938 R 
SANTESMASSES TEIXIDOR, Joan ' 38 Mosquerola (Terol) V-1938 F 
SANTIVERI SOLE, Rossend 25 St. Climent Sescebes (Alt Emp.) 1939 R 
SIM6 FUSTE, Ramon 39 Camarasa (Noguera) 18-VI-1938 R 47 
SOLE FARRAN, Josep 34 25 Front de l'Ebre 1-XI-1938 R 
SOLE SEGARRA, Joan 39 Cuevas Labradas-sector CorbaIan (Terol) 2)-11-1938 R 
TORRADES VERNI, Pere 22 39 VaIsequillo (C6rdoba) 28-1-1939 R 
VIELLA PONS, Josep 38 Mosquerola (Terol) V-1938 R 
GREOLES , Josep (Macia) R 
Cogooms i Dom (motiu) Edat L1eva L10c de la mort Data Exercit 
R - republica 
F - fraoquista 
Vallverd 
BOLDU CABROL, Josep 39 Desaparegut R 
FARRAN PERERA, Antonİ 366 Front de l'Ebre 1938 R 
MORROS MORROS, Salvador 27 Front de l'Ebre 1938 R 
MALDA (0. d'hab. 1936: 927) 
ABELLA JOVE, Blaİ 36 Front de I'Ebre 1938 R 
BATLLE BALCELLS, Josep 35 Vilanova de la Barca (Segria) 1938 R 
CAPDEVILA BENET, Gumersİnd 28 31 Front de l'Ebre 1938 R 
CAPDEVILA DURAN, Jaume 29 30 Corbera (Terra Alta) 3-IX-1938 R 
CAPDEVILA MIR6, Josep 30 Front de I'Ebre 1938 R 
FARRE ESCOLA, Manuel (Xafat) 30 Front de l'Ebre 1938 R 
FARRE MACIA, Josep 27 Hospİtal M. de Soleras (Garrİgues) 1938 R 
GAYA SALT6, Antonİ 40 Front de I'Ebre 1938 R 
GAYA TORREMADE, Josep M. a (Xafat) 38 Front del Segre-sector Balaguer (N.) 1-1939 R 
JORDANA BOT A, Mart! Front de I'Ebre 1938 R 
LA V AILA BUSONS, Esteban 35 Front de I'Ebre 1938 R 
PERES FARRE, Josep 39 Retirada de Catalunya 1/II-1939 R 
PLA FONT, Macarİ 26 33 Jaca (Osca) 23-IV-1938 R 
SOLSONA TORRAMADE, Pere 'Front d' Arago LLIII-1938 R 
VALLES SANAHUJA, Felix 36 Front de I'Ebre 1938 R 
VALL VERDU CULLERE, Josep 33 26 Altafulla (Tarragones) 3-1-1938 R 
MONTORNES DE SEGARRA (0. d'hab. J936: 356) 
CASAS CAPDEVILA, Lluis (6) Hospİtal M. de Cervera (Segarra) 3-IX-1938 F 
NALEC (0. d'hab. 1936: 426) 
AMEN6s , Jordi (Negre) Desaparegut R 
BOSCH BOADA, Josep R 
ESPASA RABADA, Josep 41 Falset (Prİorat) 1938 R 
FARRE VALMANYA, Benjami 42 (7) Hospİtal M. de Valls (Alt Camp) 1938 R 
FARRE SANFELIU, Joan 32 Serra de Pandols (Terra Alta) 1938 R 
T ARGA BOSCH, Salvador 41 Barcelona 1938 R 
48 
ELS OMELLS DE NA GAIA (0. d'hab. 1936: 607) 
BALTA GIL, Antonİ (Cio) 18 41 Agramunt (Urgell) 12-1-1939 R 
BAL TAp j'\LLARS, Salvador 32 retirada d'Arago III-1938 R 
BERGADA PONT, Josep 30 Front de l'Ebre 1938 R 
Cognoms i nom (motiu) Edat Lleva Lloc de la mort Data Exercit 
R - republica 
F - franquista 
BOSCH FOLCH, Josep 38 Jaca (Osca) I1I-1938 R 
COS BAL T A, Antoni 36 Front del Segre-sector de L1eida 3-IV-1938 R 
ESCUTE XIFRE, Ramon (Rinxo) 30 Front de l'Ebre 1938 R 
FONTOV A CIVIL, Antoni (Catala) 21 38 Camarasa LL-VI-1938 R 
MANASSANG CABEÇA, Jaume (Valeri) 32 Tarrega 1-1939 R 
MIRÖ SALTÖ, Modest 38 R 
PALLARS BALTA, Josep (Ros) 41 Desaparegut R 
SALLA BERENGUER, A.(Ramon Marianet) 31 Pozo Blanco (Cordova) R 
SALLA SALTÖ, Joan (Magi del Tomas) 30 29 Juncosa de les Garrigues 30-VII-1938 R 
SALLA SAL TÖ, Mart! (") 21 38 Juncosa de les Garrigues 30-VII-1938 R (8) 
SALLA SALTÖ, Xavier (") 19 40 Juncosa de les Garrigues 30-VII-1938 R 
SAL TÖ ESCALE, Modest 38 Belchite (Saragossa) R 
OSSO DE sıo (n. d'hab. 1936: 535) 
BATLLE CIRERA, Antoni 38 Front de l'Ebre 1938 R 
BALAGUERÖ GILABERT, Joan 39 Front de l'Ebre 13-VIII -I 938 R 
LLANES CREUS, Antoni Desaparegut R 
Bellver de Si6 
CORRALES PEDRÖS, Rafael Sagunt (Valencia) 1938 R 
Castellnou de Montfalc6 
MAS CAPDEVILA, Joan 30 29 Basturs (Pallars J ussa) 3-VII-1938 R 
Montfalc6 d' Agramunt 
GIRIBET MARIMON, Melit6 35 BeIchite (Saragossa) 1937/1938 R 
QUEROL VILA, Josep 37 Desaparegut R 
TARDIU , Joan 39 Desaparegut R 
PREIXANA (n. d'hab. 1936: 691) 
BALASCH CUNAT, Pere 31 Serra de Pandols (Terra Alta) 1938 R 
BORDES MUNT ANE, Ramon 35 Front de Guadalajara 1938 R 
ESTADELLA COSTA, Josep 35 Front de Guadalajara 6-IV-1938 R 49 
FONT LLANES, Ramon Front del Segre-sector de Balaguer XII-1938 R 
LLOBERA MATA, Jaume 36 Front d' Arag6 I/III-1938 R 
MINGUELLA MINGUELLA, Francesc 34 Barcelona 1938 R 
SALTÖ SERRET, Joan 27 Front de l'Ebre-sector Almatret (Se.) 1938 R 
SELLES BOSCH, Josep Front del Segre XII-1938 R 
Cognoms i nom (motiu) Edat L1eva L10c de la mort Data Exercit 
R - republica 
F - franquista 
SERRET CANELA, Miquel 31 Front de Seros 1938 R 
TOMAs LLOBERA, Agusti 24 Front de l'Ebre 1938 R 
PUlGVERD D'AGRAMUNT (n. d'bab. 1936: 489) 
ARENY ESCABRÖS, Antoni 41 Crui1la Tremp-Isona (Pall. Jussa) 25-26-XII-1938 R 
FONTOVA AMlGÖ, Francesc 25 34 Front del Segre-sector de Vallfogona 14-IV-1938 R 
Balaguer (Noguera) 
GOMA PAMPLONA, Josep 38 Desaparegut R 
MOLINS RIALP, Josep 33 27 Camprod6n (Garrotxa) 8-11-1939 R 
QUEROL GOLANO, Jaume 37 Front d' Arag6 R 
QUEROL GOLANO, Miquel 38 Front de Caste1l6-Valencia 1938 R 
SALA VILA, Sim6 38 Front de l'Ebre 1938 R 
SERRA ANE, Jaume 39 Front de l'Ebre 1938 R 
SISTERÖ QUEROL, Progres 38 Front de Caste1l6 1938 R 
SOLE MOLINS, Josep R 
SORRIBES ISERN, Ceferi 34 25 Front de Seros (Segria) 19-XI-1938 R 
ROCAFORT DE V ALLBONA (n. d'bab. 1936: 645) 
BOLEDA PAGES, Joan 41 Front'de l'Ebre 1938 R 
BONELL FARRE, Magi 20 31 Front de l'Ebre 12-X-1938 R 
CABESTANY MIRÖ, Sebastia Desaparegut R 
CABESTANY MARTf, Miquel 39 Front de Valencia 1938 R 
CARNICE CAPDEVILA, Lluis 35 Front d' Arag6 I/IIL-1938 R 
CARNICE GALLART, Jaume Desaparegut R 
CARNICE MARC, Leandre 28 Front de I'Ebre 1938 R 
ESPASA FARRE, Josep 39 Front d' Arag6 I1III-1938 R 
FARRE , Josep 24 Front de l'Ebre 1938 R 
PRENAFETA CAPDEVILA, Jaume Desaparegut R 
L10renç 
CAPDEVILA PONS, Jaume 41 Burgo de Osma (Soria)-Front Guad. 1937 R 
MARTf CABESTANY, Antoni Front de Tremp (Pallars Jussa) 1938 R 
XIFRE CAPDEVILA, Ramon 37 Pozoblanco (Cordova) 1937 R 
50 
EI ViIet 
BARGALLO VILAMAJÖ, Ramon 18 42 (front de batalla) ult.-1-1939 R 
GIRAL T MAJORAL, Gabriel 34 Front de l'Ebre 1938 R 
SERRA MATA, Josep 39 - (?) 1938 R 
Cogooms i oom (motiu) Edat L1eva L10c de la mort 
ROCALLAURA (0. d'bab. 1936: 375) 
BERGADA FARRE, Ramon 29 30 Gandesa (Terra Alta) 
CONTIJOC BERGADA, Josep 29 Front de l'Ebre 
MIRÖ SOLSONA, Ramon (9) 35 Tarragona 
PEDRO MIRÖ, Ramon 29 Front de l'Ebre 
SANT MARTI DE MALDA (0. d'bab. 1936: 1.221) 
ARRUFAT FONTOVA, Ramon 33 Front d' Arag6 
BOIXADERA BORI, Francesc Desaparegut 
BORI SERRET, Josep 43 (10) 17 Front d'Osca 
CARBONELL XIFRE, Antoni 29 Front d' Arag6 
CARBONELL MERCADE, Eduard 28 31 Front de Balaguer (Noguera) 
DOMINGO SAUCH, Pau 35 Front de Balaguer (Noguera) 
FELIP COST A, Silvestre 41 Front de l'Ebre 
FARRE FORTUNY, Ramon (Il) 27 Sant Marti de Malda (Urgell) 
HUGUET HUGUET, Teodor 35 Retirada d' Arag6 
HUGUET SALLA, Joan 38 Front de Terol 
MAJORAL JOVE, Josep 29 Front de Balaguer (Noguera) 
MATA CAPDEVILA, Joan 30 Front d' Arag6 
MATA VALLS, Robert 32 Montblanc (Conca de Barbera) 
MIGUEL JORDANA, Magi 40 Front de Balaguer (Noguera) . 
MIRÖ BERTRAN, Magi (12) 30 Desaparegut 
MOIX MORERA, Josep 25 Retirada d'Arag6 
MONFA TORRES, Jaume 31 Bielsa (Osca) 
P ANÖS CAPDEVILA, Francesc 31 29 Sector de Ponts (Noguera) 
PANÖS HUGUET, Francesc 31 Bielsa (Osca) 
PALLAs SERRA, Andreu 26 Front d'Arag6 
PALLEROLA ORÖ, Jaume 39 Front de Terol 
PUIG LLODACHS, Argemi 32 27 Front de l'Ebre 
PUIG TORRENT, Dionis 34 Front d' Arag6 
SANS PICART, Valenti 41 19 Front de Suria (Bages) 
SERRET CARBONELL, Legini 34 Front d' Arag6 
SERRET PANÖS, Jaume 36 Front d'Arag6 
SERRA CASTELLÖ, Ramon 28 31 Isona (Pallars Jussa) 
SERRET VIMI, Esteve 41 Front de l'Ebre 
SOLSONA DOMINGO, Ramon 32 Front d' Arag6 
VERNIOL VILAMAJÖ, Angel 35 24 (campanya) 
Data Exercit 
R - republicıi 





































































CogDoms i DOm (motiu) Edat Lleva Lloc de la mort Data Exercit 
R - republica 
F - fraDquista 
EL TALLADELL (0. d'bab. 1936: 535) 
BERNAUS PONT, Antoni 40 Sant Corneli-sector Tremp (Pal.Jus.) 1938 R 
BONET SOLE, Josep 38 Desaparegut R 
COS SELVA, Josep La Sentiu de Si6 (Noguera) 1938 R 
GABERNET PERELL6, Magi 41 La Sentiu de Si6 (Noguera) 1938 R 
LLORETA , Miquel 27 Front de I'Ebre 1938 R 
MARFA FELlP, Isidre 23 36 Front de Terol 1/111-1938 R 
PONT SALAT, Jaume 31 28 Hosp. MiL. num. 2 Manresa (Bages) 23-VIII-1938 R 
SOLE SELVA, Josep 41 La Sentiu de Si6 (Noguera) 1938 R 
SOLE TOMAs, Antoni 33 Front de Boltafta-sector Bielsa (Osca) 1938 R 
SELVA HUGUET, Josep Front de Madrid 1937 R 
XIFRE CASTELL6, Antoni 39 Andalusia (?) R 
ıA.BREGA (Dı d'bıılıı 1936; (i160:H 
ALCARRAZ LOPEZ, Joan 31 Desaparegut R 
BALCELLS , Josep 37 Front d' Arag6 I/III-19!38 R 
BARCALA CARBONELL, Enric 23 36 Hospital de campanya num. 2 24-V-1938 R 
BELETA QUEROL, Jaume 37 "Front de Terol 1937/1938 R 
BELETA QUEROL, Josep 37 Desaparegut R 
BONJOCH Zuera (Saragossa) 1937/1938 R 
CALSADA , Geroni Retirada de Catalunya 1/11-1939 R 
CARULLA T ASSIES, Ramon 21 39 L1eida 3-1-1939 F 
CASAS MIRET, Ramon 36 Serra d' Alcubirre-sector Zuera (Sar.) 11-1937 R 
CASTELA ALCOBE, Ramon 35 24 Front de l'Ebre 6-XI-1938 R 
CAPDEVILA CARNICER, Sim6 37 Front de Terol-sector de Corbalan 11-1938 R 
CASTELL6 BALAGUER6, Pau Front de Terol 1937/1938 F 
CASTELL6 MORERA, Isidre (sense noticies) 
CASTELL6 SAMPE, Antoni 20 39 Cabeza de Buey (Badajoz) XII-1938 R 
CASTELL6 V ALL, Ramon 18 41 Sunyer (Segria) 23-V-1938 R 
CELA YA BELET A, Ramon 31 29 Copons (Anoia) 12-1-1939 R 
CERA SURIO, Samuel 33 27 Retirada de Catalunya 1/11-1939 R 
CERA , Josep Retirada de Catalunya 1/11-1939 R 
CORBELLA GRAELLS, Jaume 39 Desaparegut R 
COSTA AYMERICH, Antoni 35 25 Sector la Donzell d'Urgell-Montclar 11-1-1939 R 
52 CUNILLERA VILAL T A, Francesc 40 20 Camprod6n (Garrotxa) 30-1-1939 R 
DOMINGO BADIES, Josep 32 Manresa (Bages) 1-1939 R 
DOMINGO SANTOS (?), Hospital Ciutat Real R 
ESCOLA P AST6, Francesc 17 41 Codo-sector Belchite (Saragossa) 25-VIII-1937 R 
FARRAN DALMASES, Rafael 28 31 Mediana (Saragossa) 10-11-1938 R 
Cognoms i DOm (motiu) Edat L1eva L10c de la mort Data Exercit 
R - republica 
F - franquista 
F ARRE BODA, Ignasi 28 32 Els Prats de Rei (Anoia) 20-1-1939 R 
FRANQUET CORBELLA, Josep 39 Front d'Arag6 I1III-1938 R 
GARRIGA PRATS, Lluis 33 27 Sector de Berga (Bergueda) 20-1-1939 R 
GELABERT , Ramon (?) Front de I'Ebre 1938 R 
GUITART CARBONELL, Joan 25 35 Front Guadalajara-sector Cifuentes 20-11-1939 R 
IBÖS BRIANSÖ, Antoni 22 36 Front d'Osca 22-Vii -1 937 R 
IBÖS BRIANSÖ, Salvador 20 38 Front d'Osca 22-VII-1937 R 
JORDANA ROIG, Magi Front d' Arag6 I1III-1938 R 
LLORETA ALDABÖ, Josep 36 Desaparegut R 
LLOBERA Zuera (Saragossa) 1937/1938 R 
MARIMON 30 Desaparegut R 
MASSONS RAMON, Josep M. a 38 Desaparegut R 
MASSONS CREUS, Manuel 31 28 Flix (Ribera d'Ebre) 20-VIII-1938 R 
MINGUELLA CASTELLÖ, Ramon Berga (Bergueda) . 11-1939 R 
MILLERA VILAL T A, Francesc 44 Front de Hueva (Guadalajara) VI-1938 R 
MONFA CASES, Josep 30 29 Front de Caste1l6 28-III-1938 R 
MONFA MORA, Ramon Sant Roma d' Abella (Pallars Jussa) 1938 R 
MONTANES ISANDA, Josep M. a 20 39 Front de l'Ebre 6-X-1938 R 
NOVELL SOLE, Josep 36 Pirineu d'Osca 1938 R 
ORGUE SOGAS, Jaume 18 41 Hospital Militar num. 3 29-XI-1938 R 
PEDROLO SANCHEZ DE MOLlNA, Ra. 19 40 sector de la Donzell (Urgell) VII-1938 R 
PIJUAN TUGUES, Jcisep 37 Front de Terol I1III-1938 R 
PIQUE BATLLE, Antoni 31 29 Sector de Gandesa (Terra Alta) 11-XI-1938 R 
PONT PUJALT, Josep 34 Front d'Arag6 1937/1938 R 
PERELLÖ , Josep 27 Tarrega 1938 R 
PERELLÖ , Magi 27 Desaparegut R 
PAPASSEIT ALBIOL, Manuel 31 28 - (?) 27-V-1938 R 
REGI BALCELLS, Josep 37 Front d' Arag6 1937/1938 R 
RIUS SECANELL, Antoni 37 Desaparegut a Madrid R 
ROS SECANELL, Josep 20 39 Aliaga (Terol) 16-11-1938 R 
SABARTES MATEU, Josep 30 29 Front de I'Ebre 27-IX-1938 R 
SANGENIS PALOU, Josep 18 39 Retirada de Terol I1I-1938 R 
SATORRES (sense noticies) R 
SOLE GIRIBET, Salvador 27 33 La Curullada-(en retirada) (Segarra) 17-1-1939 R 
TORRES SANMIQUEL, Ramon 38 53 Desaparegut R 
VALLS PUIG, Joan 27 Gandesa (Terra Alta) 1938 R 
VILADAS , Macia Front d'Arag6 I1I1I-1938 R 
VILADOT ROCA, Josep 38 Desaparegut R 
Cognoms i nom (motiu) Edat Lleva Lloc de La mort Data Exercit 
R • republica 
F • franquista 
TORNABOUS (n. d'bab. 1936: 1.366) 
BALASCH MINGUET, Jaume 36 Front de Terol I1III·1938 R 
ESTRADA DURAN, Francesc 36 Front de Terol IV-1937 R 
F ARRE AGUILAR, Sim6 23 36 Serra d'Espadiı (Caste1l6) 9-VII-1938 F 
GARRIGA FLOTATS, Esteve 32 27 Front de l'Ebre 27-IX-1938 R 
JOVAL SISTERÖ, Gabriel 34 25 Cap d~ pont de Seros (Segriiı) XI-1938 R 
MARC PUJOL, Jaume 40 Desaparegut R 
RAMON ROCA, Jacint 40 Front de Sıiria (Barcelona) 27-1-1939 R 
RIUS FLOT ATS, Xavier 36 Mesquita de Jarque (Terol) 12-III-1937 R 
SOLE CAPELL, Marcel.li 21 38 Front de Valencia 7-VII-1938 R 
la GlUardia de Tomabous 
GENE DUELLES, Francesc 38 Front de Llevant 1938 R 
MINGOT CLARAMUNT, Miquel 40 (sense noticies) 
SANTAMARIA CONDAL, Joan 36 Front de Seros (Segriiı) XI-1938 R 
TOSQUELLA DUELLES, Marti 23 36 Hosp. MiL. nıim. 4 Manresa (Bages) 27-V-1938 R 
TOSQUELLA P ASCUAL, Ramon 38 Front de.Llevant 1938 R 
el Tarros 
ALEMANY RIPOLL, Josep 33 Front de l'Ebre 1938 R 
JOVELL , Josep 27 Front d' Arag6 I1III-1938 R 
ROS LLOBERA, Modest 25 Barcelona 26-1-1939 R 
TORRESJOVELL,Ramon 32 Desaparegut R 
V ALLBONA DE LES MONGES (n. d'bab. 1936: 691) 
AYATS CORTECANS, Esteve 33 Front d' Arag6 I1III-1938 R 
BENET BERGADA, Enric 30 29 Serra de Piındols (Terra Alta) 3-IX-1938 R 
ESCODA , Josep 25 Front del Segre 1-1939 R 
JOVE HUGUET, Sime6 41 Front del Segre 1-1939 R 
JOVE ABELLÖ, Antoni 25 34 Sector de Tora (Segarra) 3-1-1939 R 
MAJORAL RENE, Josep 38 21 Front del Segre 6-XI-1938 R 
MARQUES AMENÖS, Jaume 27 32 Gandesa (Terra Alta) 22-VII-1938 R 
MASAGUE QUERALT, Jaume 27 Front d' Arag6 I1III-1938 R 
PONS SARDA, Francesc 35 Front de l'Ebre 1938 R 
54 V ALLS COTS, Cosme 38 Front de I'Ebre 1938 R 
Moıııtblanquet 
DOMINGO CORBELLA, Antoni 19 39 Sector de Saragossa I1III-1938 R 
ESTANY PUJOL, Josep 39 Front de l'Ebre 1938 R 
Cogooms i oom (motiu) Edat L1eva L10c de la mort Data Exercit 
R - republica 
F - fraoquista 
VERDU (0. d'bab •• 936: 1.735) 
ESTADELLA MALLORQUES, Josep 27 32 Front de Terol 27-1-1938 R 
CASTELLA CODINA, Salvador 34 25 la Pobleta de la Granadella (Garrig.) 24-XII -1 938 R 
COLL BONASTRE, 30 Desaparegut R 
GENE COMELLES, Daniel 24 36 Sector de Montclar (Urgell) 4/5-1-1939 R 
GENE ROSELL, Amadeu 26 33 Sector de Balaguer (Noguera) 30-XII-1938 R 
MERCE , Llorenç 23 Bilbao (13) 1938 R 
MESTRES SERRET, Salvador 26 33 Front de l'Ebre XI-1938 R 
MINGUELL MARTf, Francesc 30 29 Clinica Militar de Montclar (Nog.) 7-VII-1938 R 
PIJOAN JOSA, Magi (14) 40 Desaparegut R 
PUlG CORTADA, Aleix 41 Desaparegut R 
QUERAL T ANGUERA, Francesc 21 38 Isona (Pallars Jussa) XII-1938 R 
QUERALT GUlxA, Josep 35 24 Sector de l' Albag~s (les Garrigues), XII-1938 R 
RIERA SAMBOLA, Antoni 27 32 Hospital de Barcelona 6-XI-1938 R 
ROBINAT , Josep 35 Belchite (Saragossa) VIII-1937 R 
ROIG PIJOAN, Jaume 20 39 el Cogul (les Garrigues) 25-XII-1938 R 
ROS GENE, Antoni 38 Front de Terol II/III-1 938 R 
SAMBOLA BALCELLS, Joan 30 28 Belchite (Saragossa) 1l-VII-İ937 R 
SANFELIU BOIM, Francesc 38 Front de Terol II/III -1 938 R 
SEBASTIA BINEFA, Joan 31 Biescas (Osca) LLIII-1938 R 
SEGURA TORRELLES, Isidre 36 23 Sector Vimbodi (Conca Barbera) 28-XII-1938 R 
SERRES COLOM, Josep 22 37 Sierra Trapera-F. Extremadura 1938 R 
TURULL BALCELLS, Josep 30 29 Front de l'Ebre 25-VII-1938 R 
VALLVERDU GOBERN, Josep Ermita Santa Quiteria IX-1938 R 
VERDAGUER , Magi 34 Front d' Arag6 1937/1938 R 
VILANOVA PLANUT, Enesim 34 Front d' Arag6 193711938 R 
VILAGRASSA (0. d'bab. 1936: 644) 
CARBONELL RUBIOL, Joan 39 Front de Terol LLIII-1938 R 
FAURO BALCELLS, Ramon 39 Desaparegut R 
LLOBERA P ALAU, Ramon 28 31 Gandesa (Terra Alta) 30-VII -1 938 R 
MONTADA INGLES, Josep 24 Gandesa (Terra Alta) IX-1938 R 
MARIMON BERENGUER, Enric Front de l'Ebre 1938 R 
P AT AU BORRELL, Ramon 39 Desaparegut R 55 
PETIT TOUS, Magi 31 Desaparegut R 
PORTA FONOLL, Josep 25 Camarasa 1938 R 
RAMON ROCA, Miquel 31 Benasque (Osca) LLIII-1938 R 
SOLE SOLE, Ramon 31 28 Torrebesses (Segria) 28-XII-1938 R 
Cognoms i Dom (motiu) Edat Lleva Lloc de la mort Data Exercit 
R - republica 
F - franquista 
~I1,ArııO~A DE BEU.lIIIG (D d'bab. 19Jfi' 1.510) 
CALAFELL PONS, Josep 38 Front d' Arag6 I1III-1938 R 
CARULLA SOLE, Xavier 27 32 Front d'Arag6 23-III-1938 R 
COTS FLORENSA, Joan 35 Menorca 1938 R 
COTS COTS, Constanti (15) 18 41 VHanova de Bellpuig (Urgell) XII-1938 R 
COTS RElXACHS, Ramon 32 27 Front de l'Ebre 7-X-1938 R 
CULLERE PASTÖ, Venanci 35 24 Mora d'Ebre (Ribera d'Ebre) 23-IX-1938 R 
DOMENEC , Benet Front de Seros (Segria) 1938 R 
FLORENSA MONNE, Silvestre 31 28 Front de l'Ebre-ofens. Catalunya 30-XII-1938 R 
FLORENSA SAUCH, Josep 34 Corbera d'Ebre (Terra Alta) I-X-1938 R 
FLORENSA SAUCH, Ramon 41 Corbera d'Ebre (Terra Alta) l-X-1938 R 
FLORENSA FARRE, Pere· 41 Front de l'Ebre 1938 R 
FLORENSA FARRE, Josep 36 Zuera (Saragossa) I1III-1938 R 
FONT RIUS, Hermenegild 30 Madrid I1III-1939 R 
GRAU MARTIN, Josep 25 35 Cubells (Noguera) 2-1-1939 R 
GUARDIA GUARDIA, Francesc 39 Talavera de la Reina (Toledo) 1938 R 
MACIA GASOL, Manel 22 37 Serra d' Alcubierre (Osca) L-IV-1938 R 
MARTf PUBILL, Antoni 29 30 Gandesa (Terra Alta) 2-IX-1938 R 
MATEU MANRESA, Ignasi 27/8 Sant Mart! de Malda (Urgell) 1938 R 
MIQUEL VISA, Mart! 25 33 Front d'Osca 7-IV-1937 R 
MIQUEL SANFELIU, Ramon 38 Cubells (Noguera) 1-1939 R 
ORIOLA COSTAFREDA, Daniel 41 Cubells (Noguera) 1-1939 R 
PASCUAL AMORÖS, Josep 33 Front de l'Ebre 1938 R 
PENELLA SOLSONA, Ramon 40 Vilalba dels Arcs (Terra Alta) 1938 F 
PENELLA SAUCH, Emili 27 Front de l'Ebre 1938 R 
PLASA SALES, Josep 41 Cubells (Noguera) 1-1939 R 
PONS FLORENSA, Jaume 19 40 Vilanova de la Barca (Segria) 7-1938 R 
RENE CALAFELL, Josep R 
RULLÖ CARULLA, Bonaventura 26 32 Front d'Arag6 LL-X-1937 R 
RULLÖ SOLE, Pere 34 25 el Pinell de Brai (Terra Alta) 20-VIII -1 938 R 
SAFONT LLOBERA, Anselm 35 Front d'Osca I1III-1938 R 
SAL VIA COTS, Jaume 36 Front de l'Ebre 1938 R 
SAUCH PENELLA, Josep 32 Desaparegut R 
SEGURA CABESTANY, Joan 37 23 Solsona (Solsones) 24-1-1939 R 
56 SEGALA P ASCUAL, Pompili 32/3 sector de Montgai (Noguera) 1-1939 R 
SEIRRA SALES, Ramon 20 39 Talavera de la Reina (Toledo) 17-V-1938 R 
SOL ORTIZ, Josep 36 24 Caınp Concentraci6 Santoi\a (Santander) III-1939 R 
TUDELA LLOBERA, Ramon 20 39 H. MiL. «Mas Colom» Tiırrega (Ur.) 23-V-1938 R 
TUDELA TUDELA, Ramon 27 32 Mediana (Saragossa) 20-1-1938 R 
Cognoms i nom (motiu) Edat L1eva L10c de la mort Data Exercit 
R - republica 
F - franquista 
VALLS MARTf, .Pere 41 CubelIs (Noguera) 1-1939 R 
VISA POBES, Salvador 41 Front de Saragossa I1III-1938 R 
VISA POBES, Ricard 35 la Torre de I'Espanyol (Ribera d'E.) 1938 F 
, Josep (cal Delfin) 35/6 Tarragona 1938 R 
VILA-SANA (n. d'hab. 1936: 516)* 
ALBAREDA SIMÖ, Isidre 32 27 ValIs (Alt Camp) 7-XII-1938 R 
BILLURVINA ALMlRALL, Agusti 35 Front de CastelI6 VI-1938 F 
BOSCH SIMÖ, Ramon 36 24 UlIdemolins (Priorat) 7-1-1939 R 
BOSCH LLANES, Joan 26 33 Vilalba dels Arcs 28-VII-1938 R 
CASTELLVf PORTA, Joan 32 Singra (Terol) I1III-1938 R 
DUCH ALMlRALL, Rossend 37 Desaparegut R 
ESTALDELLA MARIMÖN, Ramon 26 Serra de Pandols (Terra Alta) 1938 R 
MONTESA , Miquel 29 Sant Joan de I'Erm (Pallars Sobıra) 1938 R 
PORTA PORTA, Josep 26 33 Front de Balaguer (Noguera) 22-V-1938 R 
QUEROL CASELLES, Jaume 35 Ocafta (Toledo) 1938 R 
SOLE NAVARRO, Joan 33 mort al front R 
SOLE NA VARRO, Ramon 37 mort al front R 
PLANES, Joan 41 mort al front R 
TERMENS , Rogeli (Saliner) 35 mort al front R 
TERMENS (Saliner) 38 mort al front R 
TORRA XINXÖ, Francesc 40 La Seu d'UrgelI (Alt UrgelI) 1938 R 
V ALLS TOMAs, Salvador (2) 29 mort al front R 
V ALLS TOMAs, Angel 37 mort al front R 
(*) Vila-sana (Utxafava) consta com integrada, abans del 30 d'abril de 1936, dins el municipi de CastelInou de Seana. A partir 
d'aquesta data forma municipi independent encara que no consti com a tal fins el 1940. Aquest fet ha provocat una certa confusi6 
sobre els censos d'aquesta poblaci6, que ometeixen quan la integren a CastelInou de Seana. Tant l'avanç donat pel Servei Central 
d'Estadistica de la Generalitat (fins el 30-IV-36), com fins i tot la Gran Enciclopedia comarcal, cauen en l'error d'ometre la pobla-
ci6 de Vila-sana. Segons la «Divisi6 Territorial de Catalunya» (Barcelona, 1937), Vila-sana consta com a municipi segregat amb 
una poblaci6, no actualitzada, de 516 habitants. 
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NOTES AL LLISTAT 
1. Presoner de guerra. 
2. Germanastre d' Angel Valls Tomas. 
3. Es va veure per darrera vegada al Brue (Anoia). 
4. Mobilitzats, moriren en el primer bombardeig sobre la eiutat de Lleida, el 2 de novembre de 1937. 
5. Les ultimes not!cies rebudes per la seva familia proeedien de Zuera (Saragossa). 
6. Presoner de l'exereit republiea, pertanyent a la Companyia Diseiplinaria de! XVIII Cos d'Exereit. 
7. Voluntari. 
8. Denuneiats eom a feixistes, van ser afusellats a la eompanyia a que pertanyien. 
9. No arriM a entrar en eombat. Mori d'aeeident a la platja de Tarragona. 
10. Voluntari, fou, a mes, president del eomite loeal. 
IL. Marxa al front, «pen) no ho resist!». Va morir prop de easa. 
12. El van veure per darrera vegada al eonvent de Bellpuig, aleshores eondieionat eom a hospital de eampanya. 
13. Ferit a l'Ebre i suposadament fet presoner, va morir posteriorment a Bilbao. 
14. El veieren per darrera vegada a Vie (Osona) a finals de gener de 1939. 
15. Mori de malaltia eontreta al front. 
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II PART 
POBLACIO CIVIL MORTA 
PER MATERIAL BEL.LIC ABANDONAT 
Recerca ejectuada per Robert Bonjorn i Jaume Torres (a Bellpuig) 
59 
CogDoms i Dom Edat Oata (motiu) 
AGRAMUNT 
GARRIGA CLUET, Nicasi 57 anys 2-1-1939 Ferides de metralla a causa d'una bomba als 
afores Agramunt 
MATEU MACIA, Vicenç 70 anys 11-1-1939 Ferides per explosi6 d'obus. 
PINOS VILANOU, Marina 28 anys 12-1-1939 Ferides de metralla a causa d'una explosi6 de 
bomba al Mas Pere1l6. 
VILANOVA NUS, Angel 49 anys 26-1-1939 Esclafament per I'enrunament de la Masia 
Joloch a causa de bombardejos 
Mafet 
, Joan 9 anys 1940 Explosi6 bomba 
ANGLESOLA 
RIUS CISQUELLA, Ramon 30 anys 1940 Explosi6 bomba 
POMES 9-11 anys 1939 Explosi6 bomba de ma. 
BARBENS 
BAS ARBONES, Just 10 anys 1939 Explosi6 bomba de ma a la 3a. sequia del canal 
d'Urgell 
BELLPUIG O'URGELL 
BERGAOA FARRE, Ramon (Prudencio) 40 anys 1944/45 Explosi6 bomba 
ESCUOE ROCA, Ramon (del Moli) 12 anys 23-11-1939 Explosi6 bomba a la partida del Perico 
FARRE ABELLA, Josep (Gravat) 12-13 anys Explosi6 bomba al carrer de Sant Josep, a les 
antigues escoles nacionals 
SALA FONT, Pau (Carter Castell) 28 anys 195- Explosi6 bomba 
CASTELLSERA 
SEGARRA MORROS, Salvador 9 anys 25-1-1939 Explosi6 bomba 
la OONZELL O'URGELL 
MODtclar 61 
PARfs PIJUAN, Macia 56 anys 12-IV-1941 Manipulant bombes 
OLLER TARRAGONA, Maria 67 anys 12-IV-1941 fdem 
VINYETS CASTELLA, Mateu 33 anys 12-IV-1941 fdem 
Cognoms i nom , Edat Data (motiu) 
CLARAVALLS 
VAlL , Ramon 15-16 anys 194- Explosi6 bomba 
la FIGUEROSA 
BATLLE CANOSA, Domenec 20 anys 12-X-1939 Explosi6 d'obıis a I'era Marsal 
BOSCH ABELLA, Ricard 11 anys 3-X-1939 Explosi6 bomba de mit prop de I'esglesia de 
St. Marçal 
TUGUES CAELLES, Joaquim 10 anys 3-X-1939 fdem 
NALEC 
SANFELIU ALCOBE, Ramon 11 anys 3-XI-1939 Explosi6 bomba abandonada 
PREIXANA 
CAPDEVILA 1DRRELLES, Miquel 17 anys 17-1-1939 Jugant amb una bomba 
CAPDEVILA 1DRRELLES, Ignitsia 10 anys 1938 Un cami6 I'embestf 
SANT MARTI DE MALDA 
ARMENGOL PUJOL, Josep 16 anys 20-1-1939 Explosi6 de bomba 
VALLBONA DE LES MONGES 
ALBAREDA PALAU, Andreu 16 anys 2-IV-1939 Tret al coll, tot jugant 
VERDU 
( ... ) GASULL, ( ... )(Cal Almatre) 11-12 anys 1948 Jugant amb una bomba 
VILAGRASSA 
PETIT LLOPS, Sebastiit 1S anys 12-11-1939 Accident bomba al camp de Vi!agrassa 
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